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RESÚMEN  
  
El presente trabajo de investigación, basado en un  análisis internacional, nacional y 
local de la situación problemática, está enfocado en realizar una evaluación de costos 
por procesos para mejorar la rentabilidad de la Empresa Pesquera JAIS SAC  del 
distrito de Santa Rosa. Es por eso que nos hemos formulado la siguiente pregunta ¿De 
qué manera la implementación de un sistema de costos por procesos mejorará la 
rentabilidad de la empresa pesquera  JAIS SAC?, interrogante que tiene como objeto 
elaborar un sistema de costos por procesos que permitan mejorar la rentabilidad, 
basándose en el seguimiento de las recomendaciones planteadas como solución a los 
problemas detectados.  
Para el desarrollo del siguiente trabajo se ha aplicado el tipo de investigación 
descriptiva, utilizando el método analítico, planteando  la siguiente hipótesis: Si se 
Implementa  un sistema de costos por procesos en la Empresa Pesquera JAIS SAC, 
entonces  mejorará su  rentabilidad – 2014, de la cual se derivan las variables: Sistema 
de costos y Rentabilidad y para su Operacionalización hemos utilizado instrumentos 
como la Guía de Observación y la Entrevista. Esta investigación nos ha llevado a 
concluir que se debe de aplicar en la empresa un sistema de costos por procesos para 
lograr mejorar la rentabilidad de la Empresa Pesquera JAIS SAC.  
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